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Yorgo Bacanos arşivi
20. yüzyılın en büyük udi­
lerinden Yorgo Bacanos’un taş 
plaklardaki ve bantlardaki ka­
yıtlan temizlenerek KaJan 
Müzik tarafından albümleşti- 
rildi. Şirketin Arşiv Serisi’ne 
dahil olan Yorgo Bacanos 
1900-1977 adlı bu albümden 
sonra sıra Mesut Cemil’in ka- 
yıtlanna gelecek.
21 eylül 1900’de Silivri’de 
doğan Yorgo Bacanos’un mü­
zisyenlerle dolu bir ailesi var. 
Babası Haralambos lavta, 
kardeşi Aleko Bacanos, dayısı 
Anastas kemençe, kuzenleri 
Sotiri ve Paraşko kemen­
çe,dedelerinden Leondi Efen­
di kemençe, Ligori Efendi de 
kanun çalıyormuş.
Bacanos 12 yaşında Eftali- 
pos Gazinosu’nda uduyla fa­
sıllara katılmış, 1927’de katıl­
dığı ilk radyo yayınından ölü­
müne dek 50 yıl İstanbul Rad- 
yosu’nda ut çalmış.
Albüm kapağında Baca­
nos’un ut tekniği şöyle özet­
lenmiş: “Sazından elde ettiği 
sesler, hem dolgun ve keskin 
hem de bastığı perdenin hak­
kını tam olarak veren temiz ve 
kusursuz seslerdi. Çok güçlü 
sağ ve sol el tekniği vardı. Ne
kadar süratli çalarsa çalsın 
bastığı perdenin nediği kaybol­
mazdı. Sazım sert, keskin, a- 
ma musiki ahenginden bir şey 
feda etmeyen mızrap vuruşla­
rıyla çalardı. Udda mızraplık- 
la büyük eşik arasını kullanır, 
mızrabını büyük eşiğe daha 
çok yaklaştırarak sazdan çok 
yüksek ses elde ederdi. 
Nitekim kaç sazla birlikte ça­
larsa çalsın, udunun sesini top­
lu icrada daima duyurabilmiş­
im™”
Bacanos’un kayıtlarından 
albüme şu parçalar seçilmiş: 
Selmck Taksim, Segâh Tak­
sim, Hafiz Kemal’le Sadettin 
Kaynak’ın okudukları Mahur 
Şarkı (Gel şeh-i Ezhar Açtı - 
Basmacı Abdi Efendi), Mahur 
Taksim, Hüzzam Gazel (Gözü 
Dünya mı Görür Aşk-ı Didar 
Olanın - Hafiz Kemal), Hüsey­
ni Taksim, Nihavend Taksim, 
piyano ile Hicazkâr Taksim, 
Şedaraban Peşrev (Refik Fer- 
san. çalanlar: Bacanos, Sadi 
Işılay - keman, Haluk Reaci - 
kemençe, Fikret Kutluğ - ka­
nun), Hicaz Taksim, Mahur 
Taksim, Acemkürdi Taksim, 
Sultanıyegâh Peşrev ve Sulta- 
nıyegâh Saz Semaisi (Kanuni 
Hacı Arif Bey, çalanlar; Baca­
nos, Nubar Tekyay - keman), 
Suzinak Oyun Havası (çalan­
lar: Bacanos, Sadi h"ay - ke­
man, FahireFersv: Kemençe, 
Ercüment Baran.. - tambur, 
Şükrü Tunar ■ klarnet, Fevzi
